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The work present results of the air flow numerical simulation in the vortex chamber and the counter flow burner 
module. Calculation and experiment analysis has been shown that for the represented construction of the vortex cham-
ber, anisotropic turbulence model has an advantage over isotropic. For the model of counter flow burner module the 
has been obtained a flow structure that is correlating with an array of experimental data that has been obtained for the 
cyclone-vortex chambers. 
Циклонно-вихревые устройства широ-
ко применяются в различных областях тех-
ники. Закрутка потока позволяет существен-
но повысить управляемость процессов теп-
ло- и массообменна, что особенно важно при 
проектировании горелочных модулей. С учё-
том  значительного объёма эксперименталь-
ных исследований и разработанных на осно-
ве балансных соотношений подходов к про-
ектированию противоточных горелочных 
модулей [1], возникает необходимость чис-
ленного моделирования закрученных пото-
ков с целью расчётов полей термогазодина-
мических параметров и характеристик тече-
ния. 
Сложность моделирования процессов 
горения обусловлена сочетанием трёх ос-
новных процессов, требующих совместного 
решения – турбулентности, химических ре-
акций и лучистого теплообмена.  
Работа посвящена исследованию влия-
ния различных моделей турбулентности на 
результаты расчётов закрученного потока в 
вихревой камере и противоточном вихревом 
горелочном модуле. 
Анализ проведённых термогазодина-
мических расчётов в проточной части вихре-
вой камеры [2] показал, что модель изотроп-
ной турбулентности k-e не всегда качествен-
но предсказывает окружную компоненту 
скорости – в расчёте жидкость вращается как 
квазитвёрдое тело, в то время как экспери-
мент показывает, что значительную область 
вихревой камеры занимает потенциальное 
течение. Анизотропные модели турбулент-
ности RSM, как показали проведённые рас-
чёты и сравнение их с экспериментом, хо-
рошо описывают все главные особенности 
закрученного течения в вихревой камере – 
области потенциального течения на перифе-
рии, квазитвёрдого вращения в центре и рас-
положение максимума окружной компонен-
ты скорости. 
Для модели противоточного горелоч-
ного модуля проведены расчёты на анизо-
тропной модели турбулентности и выявлена 
структура течения, согласующая с много-
численными и надёжными эксперименталь-
ными данными, полученных для циклонно-
вихревых камер [3] и противоточных вихре-
вых труб [1, 4]. 
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